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Первые данные по видовому составу и биотопическому распределению пресноводных 
брюхоногих моллюсков (Gastropoda) для Удмуртской Республики приведены в работе (Хол-
могорова и др., 2012). Материалы включали 54 вида, из которых 18 видов относятся к под-
классу Pectinibranchia, а 36 видов – к подклассу Pulmonata. 
В работах (Холмогорова, Каргапольцева, 2014, Атлас …, 2016) указано распростране-
ние двух видов-вселенцев Costatella integra (Haldeman, 1841) и Lithoglyphus naticoides 
(C. Pfeiffer, 1828) на территории республики. В данной работе приводятся 5 новых видов. 
Пробы отбирались гидробиологическим скребком или вручную с макрофитов и погру-
женных в воду предметов. Материал фиксировался в полевых условиях 96% этиловым спир-
том. Видовая идентификация гастропод производилась д.б.н. М.В. Винарским. Материал хра-
нится в коллекции Института экологии растений и животных УрО РАН, (г. Екатеринбург).  
Водоемы и водотоки Удмуртской Республики принадлежат к бассейну Камы. По схеме 
зоогеографического районирования территория Удмуртской Республики относится к Средне-
волжской малакогеографической провинции Северо-Европейской надпровинции (Старобога-
тов, 1986). 
Список новых для территории Удмуртской Республики видов пресноводных 
брюхоногих моллюсков 
Семейство Lymnaeidae Rafinesque, 1815 – Прудовиковые 
1. Aenigmomphiscola europaea Kruglov et Starobogatov, 1981 Европейская энигмомфисколя. 
Вид распространен в водоемах Волжско-Камского бассейна, и возможно – в бассейне Дона 
(Круглов, 2005). На территории Удмуртии отмечен во временных водоемах поймы р. Позимь 
в черте г. Ижевска, 3 экз. в 2013 г.  
2. Lymnaea turricula Held, 1836  
Общее распространение: Центральная и Восточная Европа. На территории Удмуртии обнару-
жена в луже поймы р. Позимь (г. Ижевск), 5 экз в 2013 г. 
3. Lymnaea glutinosa (Muller, 1774) Улитка плащеносная. 
Ареал вида охватывает Европу и Западную Сибирь. Распространение и численность плаще-
носной улитки сокращается по всему её ареалу (Винарский, 2008). На территории Удмуртии 
отмечен однократно на правом берегу р. Иж, ниже впадения р. Вожойки в зарослях рдестов, 
элодеи и ежеголовника, 1 экз. в 2011 г. 
Семейство Physidae Fitzinger, 1833 Физиды 
4. Aplexa turrita (Muller, 1774) Аплекса башневидная. 
Общее распространение: Европа, Западная Сибирь (Старобогатов и др., 1989; Винарский и др., 
2013). На территории Удмуртии обнаружена в больших количествах в старице поймы р. По-
зимь (г. Ижевск), 9 экз в 2013 г. 
Семейство Planorbidae Rafinesque, 1815 Катушки 
5. Armiger bielzi (Kimakowicz, 1884) Катушка-оруженосец Бильца. 
Общее распространение: Европа, Западная Сибирь (Prosorova, Starobogatov, 1996, Каримов, 
2005). На территории Удмуртии обнаружена в луже поймы р. Позимь (г. Ижевск), 2 экз в 
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